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研究分野の分類 9 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ ＩＴ ■ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー □ その他 
キーワード(5 個以内) 微小電極 ナノメータオーダー 電着 電気化学 分析化学 
研究情報の名称 ナノメータオーダー微小電極の調製及び応用 
概要：本研究室では、ナノメータオーダーの電極を再現性良く作製する技術
を開発した。ナノメータ領域の分析手法として STM や AFM などの走査型プロー
ブ顕微鏡が主流であるが、これらは主として固体表面の情報を与えるものであ
り、分析化学の上で主要な情報である環境の熱力学的情報ではない。溶液中の
ナノメータ領域の熱力学的情報を得るには、ナノメータ微小電極が最適の分析
ツールである。本研究では、自前の技術をナノ環境の分析に応用できることで
ある。ナノ材料の開発に分析化学の立場から貢献できるであろう。 
 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 福井大学 
関連する特許 1件 なし 
関連する論文 1編 Overestimation of heterogeneous rate constants of hexacyanoferrate at nanometer-sized ultramicroelectrodes, J.Chen, K.Aoki, Electrochem. Commn., 4 
(2002) 24-29. 
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